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Resumen: 
 
Trasfondo/Objetivos. Examinar las características sociodemográficas y 
económicas de la población nacida en Puerto Rico residente en la Isla y en los cinco 
estados con mayor proporción de emigrantes puertorriqueños. Comparar las 
características sociodemográficas y económicas de la población nacida en Puerto 
Rico que reside en la Isla y aquella que emigró a los Estados Unidos y que durante 
el período de 2005-2009 residía en Nueva York, Florida, Connecticut, Nueva Jersey 
y Massachusetts. Métodos. El estudio fue de carácter descriptivo y las fuentes de 
información utilizadas fueron: el Archivo de Microdatos para Uso Público (PUMS) 
de la Encuesta de la Comunidad Americana y la de Puerto Rico del período de 
2005-2009.Resultados. Las poblaciones con mayor proporción de nacidos en 
Puerto Rico en edades de 0-14 se encontraron en la Isla (21.6%) y en Massachusetts 
(10.5%), mientras que en el grupo de 65 años y más destacaron los residentes en 
Nueva York (27.4%), Florida (17.5%) y Nueva Jersey (17.5%). Las tasas de empleo 
más altas se observaron en Florida (53.4%), seguido por Nueva Jersey (50.4%)  y 
Connecticut (50.2%). Descolló Puerto Rico con una tasa de desempleo de 16.4%, 
seguido por Massachusetts con 15.1%. La tasa de participación laboral superior se 
observó en Florida (58.9%), seguido por Connecticut (58.4%). Los nacidos en 
Puerto Rico residentes en la Isla exhibieron un porcentaje en pobreza superior 
(45.6%), seguidos por su contraparte en Massachusetts (41.6%). Las proporciones 
más altas de población nacida en Puerto Rico con algún grado universitario fueron 
observadas en Florida (41.7%), seguida por Puerto Rico (38.4%), mientras que las 
más bajas se notaron en Nueva York (20.4%) y Connecticut (20.9%). Conclusiones. 
La población de nacidos en Puerto Rico residente en el estado de la Florida 
presentó los indicadores más sobresalientes en términos de educación, participación 
laboral y empleo, así como menor tasa de desempleo y proporción en pobreza para 
el período de 2005-2009, seguida por la población en Nueva Jersey. La población 
bajo estudio en el estado de Nueva York contó con la estructura de edad más vieja. 
Los nativos y residentes en la Isla resaltaron por los altos valores en tasa de 
desempleo y en pobreza, unidos a un alto por ciento de personas con grado 
universitario. La población de interés en Massachusetts obtuvo los valores más altos 
en pobreza para el grupo de edad joven. En Connecticut se notó una proporción 
baja de puertorriqueños con algún grado universitario. Los grupos de edades más 
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jóvenes (0-14) y los más viejos (65+) fueron los que presentaron el nivel de pobreza 
mayor, dato coincidente para todos los estados bajo estudio y Puerto Rico. En 
Puerto Rico y Nueva York menos de la mitad de la población en edad productiva 
participaba en la fuerza laboral. Las características examinadas colocan a la 
población de nacidos en Puerto Rico residentes en la Florida en una posición 
privilegiada en comparación con las otras poblaciones bajo estudio. Las 
poblaciones analizadas mostraron gran heterogeneidad en sus características 
sociodemográficas, aspecto que coloca a estos grupos en posiciones diferentes en 
términos de los determinantes sociales de su salud. 
 
Palabras clave: Emigración, características sociodemográficas de los emigrantes 
puertorriqueños, los puertorriqueños en Estados Unidos, Puerto Rico.  
 
Introducción 
El intenso volumen emigratorio de puertorriqueños hacia Estados Unidos en 
busca de mejores oportunidades económicas ha generado interés en el estudio del 
fenómeno. La diversidad en atributos de la población nacida en Puerto Rico que reside 
en la Isla y la de los emigrantes coloca a estos grupos en posiciones diferentes en 
términos de los determinantes sociales de su salud. Son escasos los estudios que 
consideran exclusivamente a la población nacida en Puerto Rico que se encuentra 
residiendo en Estados Unidos. Este estudio sentó el precedente al utilizar únicamente a 
la población puertorriqueña definida por lugar de nacimiento para ser comparada por 
estado de residencia y con su contraparte en la Isla. La investigación tuvo como 
objetivo examinar las características sociodemográficas y económicas de la población 
nacida en Puerto Rico y comparar las características sociodemográficas y económicas 
entre la población nacida en Puerto Rico que reside en la Isla y aquella que emigró a 
los Estados Unidos y que durante el período de 2005-2009 residía en Nueva York, 
Florida, Connecticut, Nueva Jersey y Massachusetts.  
   
Metodología 
El estudio fue de carácter descriptivo con un diseño transversal. Las fuentes de 
información utilizadas fueron: el Archivo de Microdatos para Uso Público (PUMS) de la 
Encuesta de la Comunidad Americana y la de Puerto Rico del período de 2005-2009. 
La población estudiada fue compuesta por las personas no institucionalizadas nacidas 
en Puerto Rico que se encontraban residiendo en la Isla y en los estados con mayor 
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proporción de nativos de Puerto Rico: Connecticut, Florida, Nueva York, Nueva Jersey 
y Massachusetts, durante el período de  2005-2009. 
 
Resultados 
 Las poblaciones con mayor proporción de nacidos en Puerto Rico en edades de 
0 a 14 años se encontraron en la Isla (21.6%) y en Massachusetts (10.5%).  
 
 Las poblaciones de nativos de Puerto Rico con mayor proporción en el grupo de 
65 años y más correspondieron a los residentes de Nueva York (27.4%), Florida 
(17.5%) y Nueva Jersey (17.5%).  
 
 Las tasas de empleo más altas se observaron para las poblaciones de nacidos 
en Puerto Rico que residían en Florida (53.4%), seguido por Nueva Jersey 
(50.4%)  y Connecticut (50.2%).  
 
 En Puerto Rico sobresalió la tasa de desempleo superior con 16.4%, seguido 
por Massachusetts con 15.1% y Connecticut con 13.9%. En Puerto Rico y Nueva 
York menos de la mitad de la población en edad productiva participaba en la 
fuerza laboral. 
 
 En todos los estados bajo estudio y Puerto Rico, la participación en la fuerza 
trabajadora desciende con la edad, registrándose la tasa de participación laboral 
mayor en Florida (58.9%), seguido por Connecticut (58.4%).  
 
 Los nacidos en Puerto Rico residentes en la Isla mostraron un porcentaje en 
pobreza superior (45.6%), seguidos por los residentes en Massachusetts 
(41.6%) y Nueva York (32.8%).  
 
 Los grupos de edades más jóvenes (0-14) y los más viejos (65+) fueron los que 
presentaron el nivel de pobreza mayor, dato coincidente para todos los estados 
bajo estudio y Puerto Rico.  
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 Respecto a las edades jóvenes (0–14), Massachusetts (64.1%) y Connecticut 
(62.4%) exhibieron los por cientos más altos de población en pobreza.  
 
 La pobreza en las edades viejas (65+) se manifestó en mayor proporción en la 
población nativa de la Isla residente en Puerto Rico (43.4%), seguida por la de 
Massachusetts (41.1%).  
 
 El mayor nivel de pobreza en la población femenina se observó para las 
residentes de Nueva York, Puerto Rico y Massachusetts, mientras que para la 
población masculina correspondió a los residentes de Puerto Rico, Connecticut y 
Massachusetts.  
 
 El nivel de educación promedio alcanzado por las poblaciones de nacidos en 
Puerto Rico fue décimo grado, excepto para los residentes en la Isla y en 
Florida, quienes mostraron  valores promedios superiores al undécimo y 
duodécimo grado respectivamente.  
 
 Las proporciones más altas de población nacida en Puerto Rico con algún grado 
universitario, se observaron en Florida (41.7%), seguido por Puerto Rico 
(38.4%), mientras que las más bajas se notaron en Nueva York (20.4%) y 
Connecticut (20.9%).  
 
 Entre la población con algún grado universitario, las mujeres superaron a los 
hombres en todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 65 años y más 
que reside en Massachusetts y Puerto Rico. 
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Gráfico 1. Estructura por edad y sexo para la población
nacida en Puerto Rico residente en la Isla: 2005-2009
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Gráfico 2. Estructura por edad y sexo para la población
nacida en Puerto Rico residente en Florida: 2005-2009
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Gráfico 3. Estructura por edad y sexo para la población
nacida en Puerto Rico residente en Nueva York: 2005-2009
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Gráfico 4. Estructura por edad y sexo para la población
nacida en Puerto Rico residente en Connecticut: 2005-2009
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Gráfico 5. Estructura por edad y sexo para la población
nacida en Puerto Rico residente en Nueva Jersey: 2005-2009
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Gráfico 6. Estructura por edad y sexo para la población
nacida en Puerto Rico residente en Massachusetts: 2005-2009
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Gráfico 7. Por ciento de la población nacida en Puerto
Rico en pobreza: 2005-2009
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Gráfico 8. Por ciento de la población nacida en Puerto Rico
en pobreza por amplios grupos de edad: 2005-2009
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Gráfico 9. Por ciento de la población masculina nacida en Puerto
Rico en pobreza por amplios grupos de edad: 2005-2009
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Gráfico 10. Por ciento de la población femenina nacida en Puerto
Rico en pobreza por amplios grupos de edad: 2005-2009
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Gráfico 11. Promedio de años de escuela completados de la
población total de 25 años y más nacida en Puerto Rico por
lugar de residencia: 2005-2009
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Gráfico 12. Por ciento de la población total de 25 años y más
nacida en Puerto Rico con algún grado universitario por lugar
de residencia: 2005-2009
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Gráfico 13. Distribución porcentual de la población de 16
años y más nacida en Puerto Rico residente en la Isla por
participación en la fuerza trabajadora civil y tasa de empleo
y desempleo: 2005-2009
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Gráfico 14. Distribución porcentual de la población de 16
años y más nacida en Puerto Rico residente en Florida por
participación en la fuerza trabajadora civil y tasa de empleo y
desempleo: 2005-2009
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Gráfico 15. Distribución porcentual de la población de 16
años y más nacida en Puerto Rico residente en Nueva York
por participación en la fuerza trabajadora civil y tasa de
empleo y desempleo: 2005-2009
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Gráfico 16. Distribución porcentual de la población de 16
años y más nacida en Puerto Rico residente en Connecticut
por participación en la fuerza trabajadora civil y tasa de
empleo y desempleo: 2005-2009
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Gráfico 17. Distribución porcentual de la población de 16
años y más nacida en Puerto Rico residente en Nueva Jersey
por participación en la fuerza trabajadora civil y tasa de
empleo y desempleo: 2005-2009
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Gráfico 18. Distribución porcentual de la población de 16
años y más nacida en Puerto Rico residente en Massachusetts
por participación en la fuerza trabajadora civil y tasa de
empleo y desempleo: 2005-2009
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Conclusiones 
Las características sociodemográficas de los nacidos en Puerto Rico residentes 
en los Estados Unidos difieren entre los estados examinados y la Isla. La población de 
nacidos en Puerto Rico residentes en el estado de la Florida presentó los indicadores 
más sobresalientes en términos de educación, participación laboral y empleo. Esta 
población también contó con la menor tasa de desempleo y la menor proporción de 
pobreza para el período de 2005-2009. La población nacida en Puerto Rico residente 
en Massachusetts obtuvo los valores más altos en pobreza para el grupo de edad 
joven. La población nacida en Puerto Rico residente en la Isla obtuvo valores diversos, 
sin embargo, resaltaron los altos valores en tasa de desempleo y en pobreza, así como 
un alto por ciento de personas con grado universitario. La población de Nueva Jersey 
fue la segunda en obtener indicadores sobresalientes en tasas de empleo, participación 
laboral, así como indicadores bajos en pobreza y desempleo, luego de Florida. La 
población de Connecticut mostró una proporción baja con grado universitario. La 
población de Nueva York es la de la estructura de edad más vieja con una mediana de 
55 años.  
Las características examinadas colocaron a la población de nacidos en Puerto 
Rico residentes en la Florida en una posición privilegiada en comparación con las otras 
poblaciones bajo estudio. Las poblaciones analizadas muestran gran heterogeneidad 
en sus características sociodemográficas, aspecto que coloca a estos grupos en 
posiciones diferentes    
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